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Inauguration à Lausanne (Suisse)
de l'antenne romande
de l'Institut fédéral de Recherches
sur la Forêt, la Neige et le Paysage
Ayant eu le plaisir d'accueillir à Dijon, le 15 mai 1991, Messieurs Combe et Barbezat pour leur
présenter certains aspects du développement de la forêt privée bourguignonne, c'est bien
volontiers que je me suis rendu à l'invitation qu'ils m'avaient adressée pour assister à cette
inauguration le 13 novembre 1991.
C'est sous le « polydôme » en planches d'Épicéa à haute technologie de l'École polytechnique
fédérale de Lausanne que s'est célébrée, en présence d'une assistance choisie et diversifiée, la
naissance de cette antenne . Elle a une double spécificité :
romande, au service des forestiers et praticiens de la Suisse occidentale ;
orientation pratique, vers la recherche appliquée et interdisciplinaire, aboutissant à la
mise au point de critères scientifiques de décisions propres à la gestion forestière.
Elle s'inscrit dans un triple environnement :
— celui de l'Institut fédéral de Recherches sur la Forêt, la Neige et le Paysage dont le siège
est à Birmensdorf, près de Zurich ;
— celui de l'École polytechnique fédérale de Lausanne ;
— les services forestiers des cantons de Fribourg, Genève, Jura (et Jura bernois), de
Neuchâtel, du Valais et de Vaud.
Elle compte pour le moment deux ingénieurs forestiers à plein temps (Messieurs Combe et
Barbezat, son adjoint) et une secrétaire à mi-temps ; elle attend en 1992 un chercheur à plein
temps.
Pour le moment, l'activité de l'Antenne se concentre sur la thématique forestière, avec des
priorités liées à l'actualité scientifique, aux besoins exprimés par les praticiens et aux potentia-
lités de recherche aujourd'hui disponibles.
II est prévu de développer un volet de recherche et un volet de vulgarisation forestière, en
liaison avec les organismes suisses ayant des thèmes d'intérêt comparables, mais aussi avec
des organismes étrangers, notamment en France (ONF, INRA, CEMAGREF, enseignement supé-
rieur forestier et CRPF de l'Est de la France).
Coordinatrice des recherches forestières en cours en Suisse romande, l'Antenne sert de base
d'information sur le « qui fait quoi ? >,, elle facilite l'accès aux renseignements en effectuant des
recherches documentaires (réseaux informatisés) et améliore la qualité des publications fores-
tières disponibles en français, en ayant le souci de méthodes d'avant-garde pour la vulgarisa-
tion . Voici quelques thèmes de ses travaux à moyen terme :
• systèmes d'information géographique et aménagement forestier (nous avons visité un impor-
tant laboratoire de télédétection de l'École polytechnique, travaillant en liaison étroite avec
l'Antenne) ;
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• analyse et utilisation des bois ronds en génie forestier ;
• typologies forestières ;
• essais sur la sylviculture et les techniques de travaux ;
• parcelles dendrométriques (en liaison avec l'Inventaire forestier) ;
• banque de données sur la recherche forestière ;
• coopération au développement.
Il est bon de connaître l'existence de cette Antenne ; peut-on proposer que les organismes
forestiers qui oeuvrent sur des thèmes comparables en France pensent à lui envoyer systémati-
quement au moins leurs comptes rendus d'activités, au mieux leurs projets visant la recherche,
l'expérimentation, la vulgarisation, afin qu'en retour, la foresterie francophone puisse bénéficier
des apports conséquents de la recherche sylvicole en Suisse ?
Adresse de l'Antenne romande AR-FNP de l'Institut fédéral de Recherches
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